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Cyfrowa szkoła
Nowości w prawie oświatowym
Weszły w życie
6 lipca 
Pomoc finansowa na zakup podręczników
12 lipca
Kwalifikacje nauczycieli religii wyznania 
zielonoświątkowego
18 lipca 
Programy i podręczniki szkolne
17 sierpnia 
Nauczanie kościelne… dla dzieci i młodzie-
ży wyznania zielonoświątkowego 
21 sierpnia
Zasiłek losowy na cele edukacyjne
31 sierpnia 
Zmiany  w SIO
1 września 
Tożsamość narodowa, etniczna i językowa
Program nauczania dla zawodu, podręcznik 
do kształcenia w zawodzie
Minimalne wynagrodzenie nauczycieli
15- i 16-latek w szkole dla dorosłych 
Zakres danych w bazach oświatowych
Egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych
Podstawa programowa (Ojczysty Panteon 
i ojczyste spory)
Kierunki polityki oświatowej państwa  
w roku szkolnym 2012/2013
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświato-
wej państwa w roku szkolnym 2012/2013
Projekty 
Organizacja kuratoriów oświaty 
Nadzór pedagogiczny
Placówki doskonalenia nauczycieli
Kształcenie dzieci i młodzieży w placówkach ogólno-
dostępnych
Kształcenie w podmiotach leczniczych i jednostkach 
pomocy społecznej
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
w placówkach kształcenia specjalnego
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głę-
bokim
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Egzamin czeladniczy, mistrzowski, sprawdzający
Komunikaty MEN
Dodatkowe środki na lepsze nauczanie języków ob-
cych
Organizacje pozarządowe – ważny partner w działa-
niach na rzecz edukacji
Informacja rządu o pomocy społecznej dla uczniów
